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S E M I N A R O KVALITETI M L J E Č N I H P R O I Z V O D A 
Seminar organiz i ran po Tehnološkom fakul tetu — Zagreb i P r e h r a m b e n o -
tehnološkoim ins t i tu tu — Zagreb održan je 14. februara 1969. u Zagrebu. Tema 
semina ra je b i la »Kval i te t mlječnih proizvoda«. Na seminaru se okupilo oko 
60 s t ručnjaka i n a u č n i h r adn ika iz cijele naše zemlje. Osim poznatih naš ih 
ml jekarsk ih s t r u č n j a k a na ovom mjestu su se pojavili kao referent i i m lad i 
s t ručnjaci iz ml jeka r sk ih pogona, što je osvježilo ovaj t radic ionalni skup. 
Održano je 20 p r e d a v a n j a na koje ćemo se osvrnut i u na jkrać im cr tama. 
Učesnici seminara. 
I . M . M a r k e š , P rehrambeno- tehno lošk i ins t i tu t Zagreb, u svom p r e d a ­
vanju » K v a l i t e t s i r ovog m l i j e k a u vez i p rop isa o m i n i m a l n i m o t k u p n i m c i j e ­
nama« iznio je ko r i sne sugesti je u vezi s ovim prob lemom uz posebni osvrt 
na r eduk tazu koju b i kao kr i te r i j za cijenu mli jeka t rebalo rev id i ra t i ; 
2. u p r e d a v a n j u F. K e r v i n a , Biotehniška fakul te ta Ljubl jana » K v a l i t e t 
s i rovog m l i j e k a u S l o v e n i j i « dao je s tanje kva l i t e te ml i jeka u Slovenij i sa 
živim k o m e n t a r o m i k r i t i k o m propisa; 
3. u re fe ra tu » K v a l i t e t s i rovog m l i j e k a « Z . Mašek i R. P l a h , Zagrebačka 
mljekara , da l i su p o d a t k e o mikrobiološkoj kval i te t i s i rovog mlijeka, kao i 
o rezu l ta t ima r e d u k t a z n e probe . In te resan tna su zapažanja i iskustva u vezi 
s uz imanjem u z o r a k a i r e d u k t a z n o m probom; 
4. izlaganje D. Š k r i n j a r a (Zagrebačka mljekara) »Osv r t na k v a l i t e t u 
u l t r a v i s o k o z a g r i j a n i h m l j e č n i h p ro izvoda« dato je sa s tanoviš ta p rakse . P o ­
kazalo se da j e kor i sno i po t rebno čuti i skustva s t ručn jaka iz proizvodnje; 
5. i refera t » K e m i j s k o - f i z i k a l n e i bak te r i o l oške osobine m l j e č n o g p raha 
pro izvedenog u P P K »P ion i r« , kao pokaza te l j n j egove kva l i t e t e« au to ra M . 
Crnobo r i , J . G l u v a k o v i ć i N . Pesić iz Župan je dao je poda tke ispi t ivanja ovog 
proizvoda s glediš ta namjene . Ovaj r ad je dokazao kor is t is t raživačkog r ada 
u industr i j i ; 
6. r a d D. F i l j a k (Zagrebačka mljekara) »O k v a l i t e t i našeg i n d u s t r i j s k o g 
sladoleda« d a o je pregledno stanje ove naše re la t ivno mlade indust r i j ske 
grane ml jekars tva . Dat i su in teresantn i podaci kemi j ske i bakter io loške kva­
l i tete sladoleda tvornice »Ledo« u Zagrebu; 
7. M . M i l o h n o j a (Biotehniška fakul te ta , Ljubl jana) je održao iscrpno i 
aktuelno p redavan je » K v a l i t e t a maslaca«. P r e d a v a č se osvrnuo na higi jensku 
i t r ž n u kva l i t e tu našeg maslaca i svoje izlaganje popra t io vr i jednim rezul ta­
t ima ispit ivanja; 
8. u re fe ra tu » N e k i m o m e n t i k o j i u t i č u n a k v a l i t e t maslaca u m l j e k a r i 
P I K »Bel je« J. P o t k o n j a k je iznijela n e k a i skus tva i ispi t ivanja u navedenoj 
mljekar i . I ovo p redavan je je rezul ta t r a d a s t ručn j aka iz pogona; 
9. I . V u j i č i ć i B. Bačić sa Pol jopr ivrednog fakul te ta u Novom Sadu u 
refera tu » K v a l i t e t m l i j e k a i m l j e č n i h p ro i zvoda s aspekta a d i t i v a i r e z i d i j u m a 
u n j i m a « dali su iscrpan pregled kod n a s s labo poznatog, ali sve in te resan tn i ­
jeg područja; 
10. u v r i j ednom predavan ju » V i t a m i n i u m l j e č n i m p r o i z v o d i m a « F. M i -
hel ića sa Tehnološkog fakul te ta u Zagrebu iznesen j e utjecaj raznih faktora 
na sadrž inu v i t amina u razn im ml ječn im proizvodima. 
Drugi d a n je bilo s tavl jeno težište n a kva l i t e tu našdh najvažni j ih sireva. 
11. Najpri je su J . Dorđev ić i R. S te fanov ić s a Pol jopr ivrednog fakul te ta 
u Zemunu u p redavan ju » K v a l i t e t k a č k a v a l j a « iznijeli s tanje proizvodnje i 
kval i te te ovog važnog sira; 
12. J. Rašić (PK Banat , Kikinda) J. V i d o j e v i ć i S. M i l i n (Centra lna m l e ­
kara , Novi Sad) refera tom » K v a l i t e t s i r eva u A P V o j v o d i n i « dal i su in te re ­
san tan pregled proizvodnje i kva l i t e te svih s i r eva koji se proizvode u ovoj 
pokraj in i ; 
13. N . Dozet sa Pol jopr ivrednog fakul te ta u Sara jevu u predavanju 
» A u t o h t o n i t r a v n i č k i s i r i og led i na u s a v r š a v a n j u n j egovog k v a l i t e t a « J a l a 
je iscrpne anal i t ičke poda tke i osvrt na kva l i t e tu ovog sira. Ovo je bio dio 
većeg i opsežnijeg r a d a n a ovom s i ru ; 
14. Ž . Ž i v k o v i ć iz Ins t i tu ta za mlekara tvo Jugos lavi je u refera tu » K v a ­
l i t e t domać ih b e l i h s i reva« d ao je organoiept ička , f iz ikalna i kemijska svoj ­
s tva t e faktore koji ut ječu n a kva l i t e tu ovog s i r a k a o i pri jedloge za njegovo 
poboljšanje; 
15. J. Rašić (Kikinda), S. M i l i n i D . I l i ć (Novi Sad) iznijeli su r ad »U t i ca j 
ko l i č i ne s i r i l a n a b r z i n u z ren ja i k v a l i t e t be log m e k o g s i ra«. Rezul ta t ovoga 
r a d a može se u . k r a t k o svesti n a to, d a neš to povećana količina siri la daje 
u s i ra rs tvu povol jne rezul ta te ; 
16. P r e d a v a n j e » K v a l i t e t a s i ra i s i lazno m l i j e k o « koje je održao F. F o r -
stner ič (Mlekarski šolski center, Kranj) dalo j e nove i vrlo kor isne rezul ta te 
ovog važnog p rob lema u našem s i ra r s tvu ; 
17. S. M i l e t i ć sa Pol jopr ivrednog faku l te ta u Zagrebu u svom preda ­
vanju » K a r a k t e r i s t i k e k v a l i t e t e našeg s i ra t r ap i s t a« iznijela je uz svoja v la ­
st i ta ispi t ivanja i p reg led ocjenjivanja ove na jvažn i j e vrs te s i ra I U Hrva t ­
skoj ; 
18. »Kvalitet ovčjih dalmatinskih sireva« bio je nas lov referata D. Bako-
vića (Tehnološki fakultet , Zagreb) . Autor je uz (pregled naveden ih sireva iznio 
i mje re za unap ređen j e s i ra r s tva na j adranskom područ ju ; 
19. M. Filajdić i M. Ritz (Tehnološki fakultet, Zagreb) u re fera tu »Pri­
mjena statistike u kontroli kvalitete proizvoda mljekarske industrije« iznijeli 
su p r imje re kor iš tenja s ta t is t ičkih metoda za r ješavanje p rak t i čn ih problema 
koji se pojavl juju u naš im ml jekarama . 
20. n a k ra ju je D. Sabadoš sa Pol joprivrednog fakul te ta u Zagrebu u 
pr ikazu »Ocjenjivanje kvalitete mlječnih proizvoda« uz pr ikazivanje dija­
pozit iva iznio ulogu ocjenjivanja u poboljšanju mlječnih proizvoda. 
Nakon većine p r edavan j a razvila se živa i često v r lo in te resan tna i ko r i ­
sna diskusija š to svjedoči aktuelnos t pojedinih referata . Poslije održanog se ­
mina ra učesnici su razgleda l i novije pogone Zagrebačke ml jekare koja je 
zat im pr i redi la za sve učesnike ugodnu zakusku u »Klubu samoupravljača«. 
B. 
Ž IV I INTERES Z A M E Đ U N A R O D N U M L J E K A R S K U I Z L O Ž B U 
Od 23—27. j u n a 1969. održat će se u F rankfu r tu n /Mein i druga Među­
n a r o d n a DLG s t ručna izložba za ml jekarsku tehniku . Najveće međuna rodne 
t v r t k e do početka ok tobra prošle godine pr i javi le su svoje učešće. 
U izložbenoj ha l i od 30.000 m 2 p r ikazat će se ml jekarsk i strojevi, s t ro­
jevi za pakovanje i proizvodnju sladoleda i sve ml jekarske potrepšt ine . 
D R U G I J U G O S L A V E N S K I K O N G R E S O P R E H R A N I 
3 . -5 . J U N A 1969. 
Na kongresu r a s p r a v l j a t će se problemi p r e h r a n e sa zdravstvenog, eko­
nomskog i t ehnološkog gledišta. Na p lena rn im p redavan j ima održat će se 
p redavan ja : P r e h r a n a n a r o d a Jugoslavije, Stanje i perspekt iva ; Druš tveno -
-ekonomski aspekt i p r e h r a n e s tanovniš tva Jugoslavi je i S tanje i mogućnost i 
proizvodnje nami rn i ca t e po t rebe s tanovniš tva Jugoslavi je . U pojedin im sek­
cijama (medicinska, ekonomska, tehnološka) iznosit će se posebni referat i , a 
u s lobodnim t e m a m a prob lemat ika , koja je u neposrednoj vezi s p r e h r a n o m . 
Na s impozi jumu će se rasprav l ja t i o naučnom radu i kadrov ima u oblast i 
p reh rane , n o m e n k l a t u r i i terminologij i u prehran i , biokemija i p r eh rana , v i t a ­
mini i p r e h r a n a . 
U pane l d i skus i jama bi t će govora o gušavosti, p r e h r a n i pol jopr ivrednog 
stanovništva, p r e h r a n i i n o v o m r a d n o m vremenu i o radiološkoj d e k o n t a ­
minaci j i nami rn ica . 
Referat i će se g r u p i r a t i po specijalnosti u podsekcije, kao npr . ml i jeko 
i mlječni proizvodi, meso i mesne p re rađev ine itd. 
Za sve po t r ebne obavi jes t i valja se obrat i t i Tajniš tvu kongresnog odbora, 
Zagreb, Tehnološki fakul tet , Zagreb, Pierot ieva 6/VI, telefon 440-422, kućn i 
368. 
